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表-1 各キロ圏におけるそれぞれの土地利用の占める割合〈ゾ{ン別) (%) 
土断開|千代¥ 10 k1n圏|却初圏¥ 30胸囲¥ 40初薗¥ 50初酉|全 域
林 1910 4.10 8.93 
1930 0.00 3.68 
1950 0.00 2.79 
地 1970 0.00 1.23 
地荒
1910 0.68 3.91 
1930 5.46 6.03 . 
地草
1950 3.75 4.91 
1970 1.71 5.02 
t回 1910 10.24 21. 21 
1930 4.44 19.42 
1950 0.34 10.27 
地 1970 0.00 7.14 
水 1910 22.18 35.94 
1930 11.26 29.69 
1950 3.75 23.21 
田 1970 0.68 12.28 
1910 44.71 6.81 
都市 T ノ (34.81) (6.47) 
63.82 18.64 
土的 市ち
1930 (49.15) (16.85) 
地街 1950 80.20 37.05 
利用 4と4うh 
(55.63) (28.91) 
1970 87.37 53.57 (56.66) (41. 07) 
1910 18.09 23.21 
水 1930 15.02 22.54 
1950 11.95 21. 76 
















25.37 29.89 38.01 28.35 
19.84 24.04 34.17 23.42 
14.44 19.48 31.13 19.86 
8.64 12.52 23.22 13.72 
2.90 5.33 5.19 4.44 
3.24 5.61 3.76 4.52 
3.04 6.38 4.44 4.74 
5.06 7.10 4.63 5.34 
20.38 22.79 19.23 20.35 
24.09 25.77 22.17 22.53 
24.29 25.58 22.85 21.49 
18.76 21. 88 22.92 18.98 
19.77 20.59 21.98 22.84 
19.50 21.16 22.85 22.07 
18.35 21. 21 22.54 20.67 
16.19 21. 30 23.22 18.78 
4.72 5.61 7.04 7.64 
(4.11) (4.99) (6.90) (6.85) 
7.15 7.82 8.69 11. 52 
(5.86) (6.77) (8.38) (10.08) 
14.24 12.38 10.76 17.84 
(9.85) (9.40) (10.01) (13.94) 
26.79 26.10 18.14 29.11 
(19.07) (18.33) (16.09) (22.01) 
26.86 15.79 8.54 16.39 
26.18 15.60 8.36 15.93 
25.64 14.97 8.28 15.41 
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7 10 14 46 
2 2 。 13 
12 26 23 128 
9 8 8 90 
ふ 8 2 2 21 
38 48 47 298 
32 27 15 77 
8 4 。 30 
48 57 28 233 
10 7 14 101 
8 4 l 37 
106 99 58 478 
31 53 53 144 
11 21 11 58 
108 124 113 394 
25 38 27 171 
15 58 1 95 
190 294 205 862 






























































































































































































































































































20km圏での 1940-1950年の動きは， 戦時での人口減 1978 
少及び，最近の人口減少のためであり，必ずしも宅地
増加をともなっていない。
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GROMTH OF THE TOKYO METROPOLITAN SUBURBS AND 
A VIEW -POINT ON T AMA NEW TOWN STUDY 
Yoshio Watanab♂， Kazuhiko Takeuchiへ
Itsuki Nakabayashi* and Akira Kobayashi料
Comprehensive Urban Studies No.10. 1980， pp.7-28 
This report intends to trace back the sequential development of the metropolitan 
suburbs of Tokyo since the Meiji era and defines the three distinguishable stages in their 
each having its own peculiar characters of suburbanization. 
( 1) Growing population of the motropolis could be mostly accomodated by the 
reformation of landuse of the feudal Edo town area til 1923 when the Great Kanto 
Earthquake hit this metropolis. 
( 2 ) After the destruction of the city proper by the earthquake， the out-flowing 
population began to heavily concentrate into suburban locals， however restricted in their 
areal extent within a relatively narrow zone adjacent to the already built-up area. 
( 3 ) The apparent and broadly spreading suburbanization has taken on aquite 
dispersive nature since the World War !I， and (i) that occupies an area with a radius of 
about 40 km til 1960. After that， (i) the t巴ndencyaccelerated and now occupies an area 
outside a radius of about 50 km. 
The paper also discusses the relations among population growth of the city， the 
development of the suburban population and the enlargement of housing lands. 
( 1) The metropolitan growth in the first stage did not cause any distinct development 
of a suburban population nor suburban housing lands. 
( 2 ) The suburbanization population tendency by population out-flow in the second 
stage was considerably striking but small in its areal size as compared to the growth of a 
metropolitan population. The increase of suburban housing lands was generally preceded 
and dominated by the growth of a suburban population. 
(3) Postwar growth of the metropolis produced a broad sudurban residential sphere 
disproportionately large compared to the population growth of the city. The supply of 
suburban housing land is far more vigorous as compared to the increase tendency of a 
suburban population at this especially on the outside of the suburbanization front. 
Further the paper reveals the process of a accelerating decreasing trend in open 
28 総合都市研究第10号
spaces， an important factor in environmental problems in metropolitan life. 
( 1) Decrease of open-spaces around the metropolis was not directly caused by 
metropolitan growth in the first stage. 
( 2) Metropolitan growth in the second stage brought about the decrease through a 
course in which woodlands were converted to farmlands in the outer zones and farmlands 
were converted to suburban housing lands in the inner zones. 
( 3 ) All categories of open space were directly converted to suburban housing lands 
during the last stage， accompanying the requisite mutual conversions of land use items within 
open space. 
The establishment of Tama New Town in recent years should b巴 interpretedon such 
findings， and it must be functionally evaluated as a part of the whole constitution of the 
present land use system of the metropolitan area. 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
* Kanto Bureau， Ministry of Construction 
